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Fig. 1 1H NMR of 12-(2H-[1,4]dioxino[2,3-c]pyrrol-6(3H)-yl)dodecan-1-ol (solvent: 
CDCl3). 
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Fig. 2 13C NMR of 12-(2H-[1,4]dioxino[2,3-c]pyrrol-6(3H)-yl)dodecan-1-ol (solvent: 
CDCl3). 
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Fig. 3 1H NMR of B2 (solvent: CD3OD). 
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Fig. 4 13C NMR of B2 (solvent: CD3OD). 
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Fig. 5 1H NMR of B12 (solvent: CD3OD). 
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Fig. 6 13C NMR of B12 (solvent: CD3OD). 
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